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NEVESER AKSOY VE 
NESNE—PENCERELER
NEVESER AKSOY - “Anadolu'ya bakı?" 1995. Assamblaj 47x92 cm.
CATHERINE NEGRE
Neveser Aksoy bu sergisinde 
gene izleyiciye pencereler üzeri­
ne yorumunu sunuyor.
Bu konu onun yönlendiren 
ana ilke. “Pencere görünümleri 
üzerine kurulu çalışmalarımda 
“ Tablo nedir?” , “ Pencere tablo 
olarak kabul edilebilir mi?” so­
rularını düşünüyorum. Sanatçı­
nın İstanbul’da yaşadığı semtte­
ki pencerelerin yaşamının önemi­
ne dönüp bakmak, bize onunla 
katedeceğimiz yolun başlangıç 
noktasını oluşturabilir.
Neveser Aksoy’un pencereleri 
yaşamın davetine açık değü, on­
lar sanatçının iç dünyasının ser- 
güendiği mekânlar. Pencereler 
en yalım mimarî özelliklerine in­
dirgenmiş olabiliyor: duvarı ışık­
lı delinmeden ayıran çerçeve. 
Neveser Aksoy o zaman onlarca, 
yarım daireli dikdörtgen, ya da 
pencere alanını sınırlayan çerçe­
veleme etkisinin, ton farklarıyla 
belirginleştirildiği, basit kemer 
kovam gibi geometrik bir biçim 
veriyor. (Pencerede otoportre)
Bu bizi başka bir seçeneğe gö­
türüyor: titizce işlenmiş dekora­
tif motiflerin etkisi, bazüarı kırık 
camlı, parvana-perde arkasında 
saklı gizemi, bakışın çözemiye- 
ceği gizli düşleri çağrıştırıyor. 
(Amavütköy penceresi)
Neveser Aksoy’un penceresi, 
kapalı dünyadan açık dünyaya 
bir geçiş yeri değil: “Bu kapalı 
pencereleri izlemek, benim 
pencerelerin anlamı üzerine dü­
şünmemi sağladı” . “Kapalı ke^ 
penkler" ve “Kapalı perde" her 
zaman mesajım üetme kaygısın­
da olan sanatçının, iç gerilim ve 
iletişim zorluklarının tanıklan 
değü mi?
özgür, aydınlık, çok etküeyici, 
çarpıcı görünümüne rağmen 
kontrol altına alınmış olgun 
renkler aracılığıyla, Neveser Ak- 
soy izleyicüeri düşünmeye yö­
neltiyor. Heyecan rengin kuvve­
tiyle telkin ediliyor. Bu memle­
ketinin simgesi olan turkuvaz ve 
mavinin bütün tonlarının sürekli 
varlığıyla ritünli.
Onun penceresi, Vermeer'deki 
gibi, ev yaşamına ışık zerafeti- 
nin fırça vuruşlarıyla geçiş yeri 
değü. Onun ışığı, rengin yoğun­
luğunda hapsedilmiş durumdaNEVESER AKSOY - “Nesne Pencereler" 1993. 20x15x5 cm.
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ve pencere sevgisine rağmen, 
onda hiç bir ışık-gölge oyunu 
yok. Çünkü gerçekten renk, ça­
lışmalarımın temelini oluşturan 
malzemenin esiri kalıyor. Kum, 
tahta, çakü taşı ve ip gibi tüm 
üave elemanlar, rengi fikse edi­
yor ve ona artık perspektifin ge­
rekmediği, duvar etkisini oluştu­
ran bir yapı veriyor.
Sanatçının nesne-pencereleri- 
ne gelince, üç boyutlu olnjalan- 
na rağmen, her zaman duvardan 
soyutlanmış çerçeveler, içlerine 
giremeden etraflannda dönüyo­
ruz. Pencere kutu oluyor, içinde 
çalı çırpı, tahta parçalan, taşlar 
gibi elemanların yığüdığı, sanat­
çının iç dünyasını yansıtan ku- 
tu-pencere oluyor. Böylece onun 
repertuan, Türkiye kimliği, doğ­
duğu toprak kaynaklanyla birle- 
şiyor: İstanbul’u simgeleyen al­
tın boynuzlar, mavi nazar taşla­
rı, kalp biçiminde sayısız grafiti- 
ler, ağaçların üzerlerinde görü­
len duygu tanığı anonim gravür­
ler. Nesne pencerelerinin üç bo­
yutu sayesinde, bakışımız sanat­
çının bize emopze ettiği kapalı
dünyayı aşıyor. Ama bu kapak­
lık daha çok, onun pencereleri­
nin kenarlanma konan, tinsel 
kuşlarında anlatmak istediği gi­
bi, bizim zevkle izlediğimiz ka- 
tettiği uzun yolda, kendi iç ara­
yışının uçuşu değü mi?
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NEVESER AKSOY- “özgürlüğe uuçuş" 1992. Tuval 
üzerine kanşık teknik. 61x46 cm.
NEVESER AKSOY- “Pencerede otoportre” 1993. Tuval 
üzerine karışık teknik. 61x50 cm.
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